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a i u e de






da di du de deg
ba bi bu be beg
da di yu wang gwa dadiyuwanggwa
da gu ga wu ra dagugawura
da du ngwa mi ye rra dadungwamiyerra
du wu rra ri ya duwurrariya
da ga daga
ya da yada
a ngwa rra angwarra
a gwu da ngwa agwudangwa
yi ngu- da ga yingu-daga
gu ngu- la wu rra di na gungu-lawurradina






Dingarna nara gungu-rudanga ega. 
Dadiyuwanggwa nara gungu-lawurradina.  
Dingarna yingu-rudanga ega.
Ngen iye rriya  dadiyuwanggwa
Dadiyuwanggwa ying-angmagulala angwura manja 
dagugawura da.
"Awurrariya ena angwarra, a rru rra  wiya baba,"  
yingi-yem a.
Dadungwamiyerra yingu-daga ra j a ying-angmagulala 
ngawa. B i. . .y a  nawal yuwa, agwa y in g -a ly u b a rina 
aragba gembirra. Y ing-a lyubarina agwala, agwala 
y in g u - la lig a  Naraja m urriya yada.
" ?Dangamba Dingarna daga?" yingi-yem a. " Nara 
alawurraduma awurugwa langwa. Ngalaja dadungwami-  
yerra ngawa, nara gungu-lawurrad ina  ambaga, 
Larruwurega aragba agwudangwa ngala ja  da," y in g i-  
yema dadiyuwanggwa,
" ?Dangambega daga?" yingi-yema dadiyuwanggwa 
da. "Duwurrariyega D ingarna," yingi-yem a,
Ena ngawa.
y i nu ngwa ly a  wa yinungw alyaw a
y i nu ngwa ly a  yinungw alya
du bu gwa ya dubugwaya
y i ngu- la  wu rra  d i na y in g u - l aw urrad ina
Dilaburnda yingunu-mamurigaja Naraja. 
Dilaburnda yingunu-manguma yinungwalya.
Dingarna yingun-arrangba yinungwalya.




Dilaburnda yingu-manga bajigala ayugujiya 
ngalilangwa agwa lyelyinga agwa ying-aburangga 
ajumarawa. Ying-agburranga muwarraga manja 
garrawara agwa yingu-manga agwa yingu-ligarna 
aragba yinungwalyawa.
Dagugawura dagina da. Ying-aliligarnu...wa. 
Yinguma-rrungga malarra anggawa ambaga. 
Ying-aliligarnu...wa. Agwudangwa aragba yingu- 
ligarna,
"Wayi! Yingmurrega yaga yinungwalya, "  
yingi-yema agwa yingun-arrangba aragba.
Yingunu-ngaja yinungwalya lyelyingama agwa 
yingunu-manga ajumara murra. Yugwala ying- 
alyubarina.
“Yaga yugwala bajigala manja angalyawa 
yada," yingi-yema.
Yingun-arrangba dadungwamiyerra dagina, 
biya ni-lyangburrugwa aragba bajigala manja.
Dilaburnda yingunu-manguma langwa
yinungwalya
Biya yingu-lawurradina angalyawa. Ying- 
aliligarnu...wa.
Biya yingu-rrungga angwarra. Agwudangwa 
aragba angalya.
Ngalaja dadiyuwanggwa yingu-munggulunga 
muwarraga manja. Yuwilyaba yingwa 
n-alyubarina raja bajigalama, agena 
n-anggarra nanga-rrungga manja Dilaburnda 
dubugwaya.
"Jeya!" yingi-yema Dilaburnda, "Nara 
nunggulangwa raja agwa agwalya!  Amagulya 
waga nunggulangwa," yingi-yema agwa 
ying-errigba malarra yingwawa.
Ena ngawa.















nara alawurraduma she isn't
returning
nara gunga-lawurradina she hasn't
returned
yinungwalya oyster
yinungwalyawa to get oysters
yugwala some
lyelyingama with a knife
ajumara oyster stick
ajumarawa to the oyster stick
waga but
bajigalama from the billy
dubugwaya she's coming
amagwulya sk in (of animals)
yingwawa to the crow
ying-agburranga she looked for
yingun-arrangba she got/found them
yingunu-ngaja she hit it
yingunu-manga she picked it up
ni-lyangburrugwa it was filled
yingu-lawurradina she returned
yingu-munggulunga she was sleeping
n-alyubarina it ate it
nanga-rrungga it saw her
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